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O. M. 1.101/69 (D) por la que se dispone se haga cargo
de la Inspección de Armas Navales de la ID'ECO de
Cádiz el Capitán de Fragata Ingeniero don Francisco
Arenas Arenas.—Página 675.
o. M. 1.102/69 (D) por la que se dispone vasen desti
nados a la Empresa Nacional «Bazán», de Construc
ciones Navales Militares, S. A., el Jefe y Oficiales del
Cuerpo de Ingenieros que se relacionan.—Página 675.
O. M. 1.103/69 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe de Sección en el Servicio de Máqui
nas el Coronel de Máquinas don José González-Vallés
Sánchez.—Página 675.
O. M. 1.104/69 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Servicio de Máquinas y Oficial de
Cargo de Combustible y sus instalaciones en la Es
tación Naval de Mahón el Capitán de Máquinas don
Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.—Pági
na 675.
O. M. 1.105/69 por la que se dispone pase a desemveñar
el destino de Intendente de la Jurisdicción Central el
Coronel del Cu9rplo de Intendencia don Gerardo Fer
nández-Pintado y Camacho.—Página 675.
O. M. 1.106/69 por la que se nombra Interventor de la
Subsecretaría de la Marina Mercante ,a1 Coronel de
Intervención don Gonzalo Prego Meirás.—Página 675.
IlbStructores.
O. M. 1.107/69 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.321/68 (D. O. núm. 221), que
afecta al Comandante de Máquinas don Augusto Pre
go Parga.—Página 675.
Cursos.
O. M. 1.108/69 (D) por la que se dispone efectúe el cur
so número 115 (c), Adiestramiento OJT, VI Flota
(Máquinas), del Año Fiscal Americano 1969, el Co
mandante de Máquinas don José Luis Manso Buyo.—
Páginas 675 y 676.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 1.109/69 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Teniente de Máquinas don Diego
Martínez Buyolo.--4Página 676.
Licencias para el extranjero.
O. M. 1.110/69 (D) por la que se concede prórroga de
licencia para asuntos propios al Teniente de Máquinas
don Manuel Ruiz Robles.—Página 676.
Bajas.
O. M. 1.111/69 (D) por la que se confirma la baja en
la Armada del Teniente Coronel de Artillería de la
Armada don José Fernández de la Vega y Lombán.—
Página 676.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 1.112/69 (D) por la que se les asigna los cursos
de Especialización que se indican a los Oficiales del
Cuerpo General que se relacionan.—Páginas 676 a 678.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
O. M. 1.113/69 (D) por la que se convocan diez plazas
entre Sargentos y Cabos primeros Especialistas que
deseen tomar parte en el curso de preparación, por
cuenta de la Marina, con objeto de que puedan con
currir a las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval
Militar.—Página 678.
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TROPA
Nombramiento de Cabos segundos Alumnos Especialistas
de Infantería de Marina.
O. M. 1.114/69 (D) por la que se promueve a Cabos se
gundos Especialistas de Infantería de Marina a los
Aprendices Especialistas que se reseñan.—Página 678.
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
O. M. 1.115169 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldo
que se menciona al Teniente de Navío don Juan Díaz
Pereiro.—Páginas 678 y 679.
Cese del complemento de sueldo por Dedicación. Especial.
O. M. 1.116/69 (D) por la que se disvone cese en el per
cibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial el Teniente de Navío don Joaquín de la Torre
Alvarez. Página 679.
Trietvios.
O. M. 1.117/69 (D) por la que se amplía y complementa,
en el sentido que se indica, la Orden Ministerial nú




Gratificación por razón de cargo.
O. M. 1.118769 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de la gratificación por razón de cargo, en la
cuantía que se expresa, al personal que se relaciona.
Página 679.
Suplemento de sueldo por trabajo nocturno.
O. M. 1.119/69 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del suplemento que se indica por trabajo
nocturno al Peón contratado Elías García Obrador.—
Página 679.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de febrero de 1969 por la que se rectifica
la de 31 de diciembre de 1964, por la que se constitu.yó
la Comisión Permanente de Faros. Páginas 679 y 680.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 21 de febrero
de 1969 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona. Página 680.
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Orden Ministerial núm. 1.101/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata Ingeniero (Rama de
Armas Navales) don Francisco Arenas Arenas, sin
cesar en el destino que le fué conferido por Orden Mi
nisterial número 3.200/68 (D) (D. O. núm. 155), se
haga cargo de la Inspección de Armas Navales de
la de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 1.102/69 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta Ingeniero don José
Luis Martínez-Avial y Cánovas del Castillo y los Te
nientes de Navío Ingenieros clon Tulio Romero Four
nier, don Joaquín García Palau, don Alvaro Cervera
Pérez y don Alfonso Candela García, pasen destina
dos a la Empresa Nacional "Bazán", de Construccio
nes Navales Militares, S. A., en la situación de "ser
vicios especiales", Grupo A, de "Destii-ios de Carác
ter Militar", como comprendidos en el punto 3•0 del
apartado A) del artículo 7.° de la Orden Minislerial
número 1.096/67 (D. O. núm. 59/67), sobre situacio
nes militares, modificada por la Orden Ministerial
número 739/69 (D. O. núm. 38/69).




Orden Ministerial núm. 1.103/69. Se dispone
que el Coronel de Máquinas don José González-Va
llés Sánchez cese en el destino que actualmente ocupa
y pase a desempeñar el de jefe de Sección en el Ser
vicio de Máquinas, con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.104/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (Escala de Tierra)don Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez cese
en la situación de "disponible" y pase a desempeñar
el destino de Servicio de Máquinas y Oficial de Car
go de Combustible y sus instalaciones en la Estación
Naval de Mahón, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.105/69. Se dispone
ciue el Coronel del Cuerpo de Intendencia don Gerar
do Fernández-Pintado y Camacho cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Intendente de la
Jurisdicción Central, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.106/69. Se nombra
Interventor de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te al Coronel de Intervención don Gonzalo Prego Mei
rás, cesando en sus actuales destinos de Interventor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de la Comandancia General de la Flbta y del
crucero Canarias.
Con carácter voluntario, comprendido en la letra c)
del apartado V del artículo 3.0 de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951, según redacción dada
por la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.107/69 (D). Como
consecuencia de haberse ampliado la duración del
cursillo para el que fué nombrado Instructor el Co
mandante de Máquinas don Augusto Prego Parga, se
rectifica la Orden Ministerial número 4.321/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 221), en el sentido de que la fecha
de terminación del citado cursillo es la de 16 de di
ciembre de 1968 y no la de 24 de noviembre, como se
indicaba en dicha Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 1.108/69 (D). Se dis
pone que el Comandante de Máquinas don José Luis
Manso Buyo efectúe el curso número 115 (c), Adies
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tramiento OJT, VI Flota (Máquinas), del Año Fiscal
Americano 1969, entre el 1 de abril y el 30 de junio
del corriente año, con una duración de seis semanas.
El mencionado Jefe no cesará en su actual destino,
al que se reintegrará una vez finalizado el menciona
do curso.





Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.109/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley de 5
de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone
que el Teniente de Máquinas don Diego Martínez
Buyolo cese en la Escala de Mar del Cuerpo de Má
quinas de la Armada y pase a la de Tierra, quedan
do escalafonado con •el número uno de los Tenientes
de esta Escala, a partir del día 3 de marzo de 1969
en que cumple la edad reglamentaria para ello.




Licencias para el extranjero.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.110/69 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en
el vigente reglamen;.o ce Licencias Temporales del
personal de la Armada, se concede una prórroga de
seis meses de licencia por asuntos propios, a disfru
tar en el extranjero, a partir del día 1 de marzo
de 1969, al Teniente de Máquinas don Manuel Ruiz
Robles.






Orden Ministerial núm. 1.111/69 (D).—De con
formidad con lo dictaminado por la Sección de Justi
cia de este Ministerio, y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se confirma, con carácter defi
ninitivo, la baja en la Armada del Teniente Coronel
de Artillería de la Armada clon José Fernández de
la Vega y Lombán, dispuesta por Orden Ministerial
de 20 de noviembre de 1939 (B. O. del Estado núme
ro 325 de 1939).
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Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.112/69 (D).-1. co
mo resultado de la convocatoria anunciada por laOrden Ministerial número 5.459/68 (D) (D. 0. nú
mero 276), y a propuesta del Departamento de Personal, se les asignan a los Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada relacionados a continuación los
cursos de Especialización que se indican :
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL
Promoción 364.
Don José María Pery Paredes ... •••
Don Miguel López Nuche
Don Alfonso de Vierna Pita ...
Don José E. Carrero Pichot ..1
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní
• • • • • •
Promoción 365.
Don Antonio Planelles Lazaga
Don Fernando Novoa Botas ...
Don Benigno Rodríguez González-Aller
•
Don Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz
Don jesús Mariño Rodríguez ...
Don Emilio Liaño Elvira ...




• • • •
•
• • • • •
• • •
• • •












• • • • •
• • • • • •
ARMAS SUBMARINAS
Promoción
























Juan A. Gil Canós
Porfirio Carlos Moreno Sierra
Pedro Díaz Leante •••
Juan M. Castañeda Turnio ...
José M. Rodríguez de Urzaiz
Enrique Bellmont Casas ...
Manuel A. Parga Gigosos
Juan L. Cervera Govantes
• • •













• • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •




Fernando González y González ...
Alvaro Armada Vadillo
Manuel Francisco Bueno Romero
-Mario R. Sánchez-Barriga Fernández ...
Pedro Garáu García ...






• • • •






Don Antonio Zarauz Soler-Espiauba
Don «Manuel Pérez-Pardo Prego
ELECTRONICA
Promoción 361.
Don Carlos Rodríguez Casaú
Promoción 362.
•
Don Eduardo Armada Vadillo
Don Antonio Barredo de Valenzuela Hernán
(1ez-Pinzón
• • •







Don Fernando García Tomás •..
Don Luis F. Astorga Miguélez
Promoción 364.






Don Angel C. Ramos Naveiras ••• ••• •••
Don Francisco Montojo Supervielle ••• ••• •••
Don José E. Pumariño Llamas ...
Don Juan T. González-Irún Sánchez ••• ••• •••
Don fuan Benavente Sierra ...
Don 'Alfredo de Cominges Bárcena ••• •••
Don José María Fernández de la.Puente y Fe
rrera de Castro ...
Don Luis Pascual del Pobir-v López de Tejada.
Don Antonio Deudero AlorCla
Don Antonio Varela González ...
Don Juan José Yusty Muñoz-Delgado ...
Don Alfonso Garrote Esteban ... ••• ••• •••
Don Guillermo Carrero González ...
Don José Luis Pastor Faura (Escala de Tic
Promoción 365.
Don J. Ignacio González Cabrillo
Don Francisco Javier Oulifía Oubiña
Don José M. Marco Franco ...
Don Diego Barquero Sánchez ...
Don José Manuel Salvadores Pumnriñb
Don José María Samaniego Oviedo ...
Don Antonio M. Ugarte de la Azuela ...
Don Francisco José Martínez Olivares
Don Faustino González Caballero •••
• •




Don Alfonso García Ramos ...
Don José María Casas Lao ... ••• ••• •••
Don Enrique Montalbo Bescós
Don Antonio M. Pacios Traverso
••• •••
Don Fernando Serrano Martínez
• • •
• • • •• • •••
•
• • • • • • •
•




Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga
Promoción 363.
Don José Antonio Bremón Pino ...










• • • • •
•• •
•••
•• • • ••
• • •























Don Miguel Angel Fernández y Fernández ...
Don Francisco de Paula Díez de Rivera y de
Hoces
...
Don Cristóbal González-Aller Suevos ••• •••








Pablo I. Oliver Sánchez •••
José L. Guitart Vadillo
Jaime M. Goyanes Blanco ...
Rafael Benavents Delgado ... ••• •••
Carlos Parga Gigosos









Don José María Santé Rodríguez ...
Don Carlos Vila Fraile •••
Don An-drés Iglesias Menaya
Promoción 365.
• • •
Don José C. Manzano Gutiérrez ... .
Don Arturo Redondo Esperante
Don José Rosano Vilches
Don Manuel Abal López-Valeiras
Don Manuel Cuerda Ortega ...
Don José Luis Alvarez Llopis
Don José A. Font Ramis
Don Juan Pita da Veiga jáudenes
Don Carlos Márquez Montero ... •••









Don Jesús M. Romero Aznar ...
Don Ricardo Bonastre Hernández ...
Promoción 365.
Don José Juan Sala Santa Ana ...
Don Carlos López García ...






• •• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •







• • • • • • • • •
• • • • • •
































2. Aquellos que figuran con asterisco en las re
laciones precedentes son los que deberán cesar en sus
respectivos destinos con la antelación suficiente para
encontrarse el día 31 de agosto del año actual en las
Escuelas respectivas.
3. El resto no efectuará el curso de Especialidad
durante el presente ario escolar, por concurrir en ellos
una de las causas siguientes:
a) Haber sido dispensados debido a las necesida
des del servicio y que figuran con la letra D en la
relación.
b) Falta de capacidad en las Escuelas respecti
vas, señalados con la letra A.
4. El personal reseñado en el punto anterior efec
tuará la Especialidad asignada cuando, habiendo des
aparecido las causas que lo impidieron anteriormen
te, se realicen los cursos en las respectivas Escuelas,
teniendo en cuenta que el orden de prelación será de
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antiguo a moderno dentro de la Especialidad que se
haya de efectuar.
5. La adjudicación de la Especialidad se ha fija
do de acuerdo con el punto 3 de la convocatoria, en
lo concerniente a la antigüedad y orden de prefe
rencia manifestado y al reparto proporcional estable
cido por el Estado Mayor de la Armada dentro de
cada promoción, contando con los ya Especialistas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Orden Ministerial núm. 1.113/69 (D-Se con
vocan diez plazas entre Sargentos del Cuerpo de Sub
oficiales y Cabos primeros Especialistas que deseen
tomar parte en el curso de preparación, por cuenta
de la Marina, con objeto de que puedan concurrir a
las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, correspondiente al ario 1971, de acuerdo con
lo establecido en las Normas 64 y 71 de las Provi
sionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
Por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Las plazas a cubrir son :
4 para el Cuerpo General.
2 para el Cuerpo de Máquinas.
2 para el Cuerpo" de Intendencia ; y
2 para Infantería de Marina.
Es condición indispensable que las instancias de
los solicitantes, remitidas a la Dirección de Enseñan
za Naval, vayan acompañadas de los documentos que
acrediten haber cursado c-on aprovechamiento los_ seis
arios del Bachiller Universitario, sin que sea necesa
rio acreditar haber aprobado la Reválida y no tener
cumplidos los treinta y cinco arios de edad el cha 31
de diciembre del ario de la convocatoria, debiendo te
ner entrada las solicitudes en el Registro General de
este Ministerio antes del día 15 de junio de 1969.
El personal que solicite deberá acompañar a su
instancia Acta de Reconocimiento Médico, con arre
glo al vigente Cuadro de Inutilidades exigido para el
ingreso en los Cuerpos Patentados a que pueda optar
por su Especialidad, como se indica en el artículo 1.°
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280) ; no cursándose las solicitudes de aquéllos
que resulten "no aptos" en dicho Reconocimiento.
Los que resulten seleccionados harán su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales el día 1 de septiem
bre de 1969.






Nombramiento de Cabos segundos Alumnos Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial- núm. 1.114/69 (D). 1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y con
arreglo a lo 'establecido en la Norma 27 de las Provi
sionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), se promueve a Cabos segundos Especia
listas de Infantería de Marina, con antigüedad de 1
de marzo de 1969, a los Aprendices Especialistas que
se relacionan.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even.
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
NIETO
1. Manuel Carrasco Fernández.
2. Alfonso Díaz Gordillo.
3. Hermenegildo Leiva Maldonado.
4. Juan Solivellas Sanz.
5. rosé A. Rendón Sánchez.
6. Antonio Cascalló Abelló.
7. José López Goya.
Comunicaciones Tácticas.
1. Francisco Benítez Moreno.
9 Jesús María Alfonso Maya.
3. Santiago Bueno Rodríguez.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizado4s.
1. Manuel García Román.
2. Juan J. Sánchez Ruiz.
3. Manuel Alonso Serna.
4. Tomás Zaballos Aguirre.
5. .Tosé M. Palomares Franco.
6. José M. Belizón Rivas.
Zapadores.
1. Antonio Gilbert Riera.
2. Eusebio García Puente.
3. Manuel Guerrero Bermúdez. _
(Son diecinueve los reseñados.)
o
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón del destino.
Orden Ministerial núm. 1.115/69 (D.). - Como
(_',ultado de expediente tramitado al efecto, de con
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formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, se reconoce
al Teniente de Navío don Juan Díaz Pereiro el dere
cho al percibo del incremento del complemento de
sueldo, Factor 0,1, establecido en el apartado a) del
punto 6.1 de la Orden inisterial número 1.362/67
(D. O. núm. 74), a partir del 12 de noviembre de 1968,
en que cumplió los tres arios de permanencia en su
destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja el interesado en los te
rritorios o Unidades correspondientes.




Cese del complemento de sueldo por Dedicación
Especial.
Orden Ministerial núm. 1.116/69 (D). Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, y lo propuesto por la Sección
Económica del Departamento de Personal, se dispone
que el Teniente de Navío don Joaquín de la Torre
Alvarez cese en el percibo del complemento de suel
do por Dedicación Especial, Factor 1, a partir del
día 28 de febrero de 1969, por haber cesado en dicha
fecha de realizar los trabajos que dieron origen a di
cho complemento por la Orden Ministerial núme
ro 1.898/68 (D. O. núm. 101).





Orden Ministerial núm. 1.117/69 (D). Se am
plia y complementa la Orden Ministerial núme
ro 908/69 (D), de fecha 19 de febrero de 1969
(D. O. núm. 45), en el sentido de que el personal
relacionado en la misma deberá continuar percibien
do dos premios de permanencia, quedando subsisten
tes todos los demás extremos.




Gratificación por razón de cargo.
Orden Ministerial núm. 1.118/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, se reconoce, al
personal que a continuación se reseña, el derecho al
percibo de la gratificación por razón de cargo, en la
cuantía del 50 por 100 del sueldo de su actual em
pleo, con arreglo al cuadro de retribuciones aprobado
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 10
de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69) y de acuer
(10 con lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar (D. 0. núms. 247 y 252), a _partir de 1 de ene
ro del presente año hasta el 31 de diciembre del mis
mo ario.
Maestro de Taller don Antonio Alcaraz Rodríguez.
Maestro de Taller don Manuel Olcoz Válvez.
Maestro de Taller don Andrés Teijeiro Lorenzo.
Encargado don Germán Fernández Lorenzo.
Encargado don Cristóbal Merino Fachal.
Encargado don Juan Amado Vidal.
Encargado don Gonzalo González Dopico.
Encargado don Antonio Caínzos Gand•y.
Encargado don Tomás Castro Torrente.
Encargado don Emilio Martínez Teijeiro.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Suplemento de sueldo por trabajo nocturno.
Orden Ministerial núm. 1.119/69 (D). Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, se reconoce al
Peón contratado Elías García Obrador el derecho al
percibo del suplemento del 20 por 100 del jornal por
trabajo nocturno, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 35 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252). El derecho al
percibo de este suplemento de sueldo se contrae al
ario 1969.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que
se rectifica la de 31 de diciembre de 1964,
por la que se constituyó la Comisión Per
manente de Faros.
Excelentísimos señores :
La Comisión Permanente de Faros, cuyo funcio
namiento se reanudó por Orden de 14 de agosto de
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1940, y cuya composición actual fué establecida por
Orden de 31 de diciembre de 1964, precisa ser mo
dificada, en lo que se refiere a la representación del
Ministerio de Obras Públicas en ella, a fin de que
responda a la presente organización del Departamen
to y a la distribución en él de las funciones relacio
nadas con las seriales marítimas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
del citado Ministerio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que la composición de la Comisión Perma
nente de Faros sea en lo sucesivo la siguiente :
Presidente : El Jefe del Gabinete Técnico de la Di
rección General de Puertos y Seriales Marítimas.
Vicepresidente :Un jefe de Costas y Puertos, desig
nado por el Director General de Puertos y Seriales
Marítimas.
Vocales : Un representante del Ministerio de Ma
rina, designado por dicho Ministerio; un represen
tante de la Navegación y Pesca Marítima, designado
por el Ministerio de Comercio; un representante del
Ministerio del Aire, nombrado por ese Ministerio, y
el Jefe de la Sección 2•a, Técnicas de Explotación,
de la Dirección General de Puertos y Seriales Marí
timas.
Vocal Secretario : Un Jefe de Negociado de la Sec
ción 2•a, Técnicas de Explotación, de la Dirección
General de Puertos y Seriales Marítimas, designado
por el Director General.
Queda derogada la Orden de 31 de diciembre
de 1964, que determinó la forma en que estaría cons
tituida la mencionada Comisión Permanente.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 25 de febrero de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Obras Pú
blicas, de Comercio y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.317.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in




PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
1VIOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Marcial Sánchez
Bareáiztegui Aznar, con antigüedad de 14 de no
viembre de 1968, a partir de 1 de diciembre de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Luis Antonio Co
rral Salvador, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1968, a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Angel Rambs Díaz,
con antigüedad de 2 de mayo de 1968, a partir de
1 de junio de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Miguel Montáriez Sán
chez, con antigüedad de 14 de octubre de 1968, -a
partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, .activo, don Luis Ferraro Jiménez,
con antigüedad de 23 de diciembre de 1968, a partir
de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Rafael Sanz Mozas, con
antigüedad de 11 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, don Antonio Soubrier Godínez,
con antigüedad de 23 de diciembre de 1968, a partir
de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, activo, don
Eduardo Fernández Díaz, con antigüedad de 1 de
septiembre de 1968, a partir de 1 de septiembre
de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Vicente Bisbal Amen
gual, con antigüedad de 13 de diciembre de 1968, a
partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de febrero de 1969.
MENENDEZ
(Del D. 0.* del Ejército núm. 52, pág. 907.)
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